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VAREMÆRKER 
VA 3599-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,13 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3607-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,21 
Æ 2,2.^ C# 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3608-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,22 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
VA 3609-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,23 
WfMWmC^ 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3610-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,24 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3611-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,25 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3612-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,26 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. Klasse 35, 39. 
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VA 3600-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,14 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
VA 3613-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,27 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
Klasse 35, 39. 
VA 3601-1984 Anm. 29.jun.1984 KI.10,15 
VA 3614-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,28 
HEI. ICOPTERS S. AIRPLANES 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3602-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,16 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3615-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,29 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v.. Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3626-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,39 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jan.l984, anm. nr. 406/84, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 8 16 20 21 og 24. (Registreringen omfatter 
ikke møbler). 
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VA 3603-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,17 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 4578-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,41 
PENTRY 
AB Vinylprodukter, Drevgatan 1, 261 51 Lands­
krona, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: gummi- eller plastichandsker til brug for 
læger, 
klasse 17: isolerende handsker, 
klasse 21: handsker til husholdningsbrug. 
VA 4579-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,42 
ROTIARIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
VA 4599-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,30 
Kabushiki Kaisha Y's For Men Yamamoto (also 
trading as Y's Men Yamamoto Inc.), 4-9, Rop-
pongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
VA 5047-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,16 
PAPECA 
Aktiebolaget Sodertålje Snickeri och Karosseri­
fabrik, Box 2047, S-151 02 Sodertålje, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l984, anm. nr. 84-2704, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: metalbeholdere, metalplader, metalplade­
varer, metalprofiler og formede metalvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), metal vægbeklædning, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, auto-
mobil- og vognkarrosserier; dele og udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til befordringsmidler og 
vogne, især fladkarrosserier, 
klasse 20: beholdere, ikke af metal samt tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til disse beholdere, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
VA 5051-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,40 
INFUVIT 
KabiVitrum Aktiebolag, S-112 87 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5890-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.9,16 
JORDBÆRBØGERNE 
Aktieselskabet Ejnar Munksgaard, Internatio­
nal Boghandel og Forlag, Nørre Søgade 35, 1370 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 5908-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,31 
COMBO 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Riisselsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 
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VA 5486-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.9,36 
J 
JORDING 
Wilhelm Jording GmbH & Co. KG, Meller Stras-
se 84, 4904 Enger, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer. 
VA 5510-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,31 
Firma Deguy, 8 bis rue Dieu, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 25. 
VA 5594-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.9,10 
CCTV CORPORATION A/S, Nybrovej 99, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
instrumenter, apparater til optagelse, transmission 
og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data­
bærere, pladelagre, regnemaskiner og databehand-
lingsudstyr. 
VA 5608-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,46 
Privatbrauerei Diebels GmbH & Co. KG, Braue-
rei-Diebels-Strassel, 4174 Issum 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 32. 
VA 5909-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,32 
PORTY 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Riisselsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 
VA 5919-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,54 
SAS EUROLINK 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39. 
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VA 5544-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,21 
AMERION 
Nihon Nohyaku Co., Ltd., 2-5, Nihonbashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gød­
ningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til 
hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler 
til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til indu­
strielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale 
til tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af skadedyr, svam­
pe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 5555-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,44 
Supertryk A/S, Industribuen 11, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16, 35. 
VA 5914-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,49 
FIBRADAN 
AXEL TOFT, DURUP AIS, Durup, 7870 Roslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29-31. 
VA 5926-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,03 
BØRNEBIXEN 
SVEN LASSEN REKLAMEBUREAU af 1982 
A/S, Fisketorvet, 5000 Odense C. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
VA 5946-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,32 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed; udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser; forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner. 
VA 5951-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,37 
Danske Grundejeres Brandforsikring G/S A/S 
nr. B 144, Vester Voldgade 8,1552 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 25, og, 28. Klasse 36. 
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VA 5576-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.12,34 
Orgenics Ltd., P.O. Box 360, Yavne 70650, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42; rådgivning på de biokemiske og moleky­
lærbiologiske områder og med hensyn til udvikling 
og brug af dianogstisk udstyr. 
VA 5910-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,33 
TOURA 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Russelsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 
VA 5973-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,17 
Dragsbæk 
m)RlMERNE 
MARGARINE 
Dragsbæk Margarinefabrik ApS, Oddesundvej 
46-48, 7700 Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: margarine, vegetabilsk olie og spisefedt. 
VA 6022-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,31 
FUDDRUCKERS 
Fuddruckers, Inc., a Corporation of the State of 
Texas, 7800 IH, 10 West, Suite 700, San Antonio, 
Texas 78230, USA. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 6033-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,45 
MATROSHAT 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6034-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,46 
KANONKUGLER 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6035-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,47 
PÆLE STIK 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6046-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,08 
CHILLI 
Trigros A/S, P.O. Box 1408, Fabriksparken 12A, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 6328-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.9,09 
TOMATO 
Bjarne Rasmussen & Co. K/S B & C Textiler, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 6394-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.9,11 
JEAN PIERRE 
Laniel ApS, Bjørnevej 5, 7700 Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 5484-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl. 13,00 
BELFORD 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Frihavnen, 
Gittervej 4, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsartikler. 
VA 5613-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.9,04 
VITABALANCE 
Henry Maria Betrix GmbH & Co., Niedenau 65, 
D-6000 Frankfurt am Main 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, herunder præparater til krops- og skøn­
hedspleje, parfumerivarer, æteriske olier og toiletsæ­
be. 
VA 5614-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl. 10,00 
SØNDAGSi»^SEN IH 
Danmark 
Jyllands-Posten A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 5618-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,00 
AKAFA CHEESE MASTER 
Akafa a.m.b.a., Lobovej 2, 9230 Svenstrup J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 5721-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.9,12 
TRÅDER 
Møller & Co. (under M. & Co.-fonden), Postboks 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5623-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,46 
TERRA MAGICA 
Wiirttembergische Parfiimerie-Fabrik GmbH, 
Schillerstrasse 21-27, D-7332 Eislingen/Fils, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske midler til krops- og skønhedspleje, hårvand. 
VA 5634-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,05 
Mads Hansgaard ApS, Dronning Olgas Vej 26, 
2000 København F. 
Erhverv: installatørvirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 5950-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,36 
MUStC TELEVISION 
MTV NETWORKS INC., a corporation of the 
State of Delaware, 75, Rockefeller Plaza, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. Klasse 9, 16, 18, 24, 25, 41. 
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VA 5619-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,02 
Saab-Scania Aktiebolag, S-581 88 Linkoping, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7, 9-13, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 35-42. 
VA 5636-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,07 
BETACENTYL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5. 
VA 5637-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,08 
Firmaet TopSyn v/Bent Schultze, Kastebjergvej 
25, 2750 Ballerup. 
Erhverv: optometristvirksomhed. 
Klasse 9, 14, 42. 
VA 5638-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,09 
Topcare' 
Firmaet TopSyn v/Bent Schultze, Kastebjergvej 
25, 2750 Ballerup. 
Erhverv: optometristvirksomhed. 
Klasse 9, 14, 42. 
VA 5640-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,11 
 ̂KUKTTHORSEN 
• • TOTALfNTREPRlSE ApS 
Kurt Thorsen Totalenterprise ApS, Dalgas Ave­
nue 42, 8000 Århus C. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 7, 11, 19, 36, 37. 
VA 5641-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,12 
HYDROTEK 
Gunner Friis, Europavej 3, 8722 Hedensted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 5675-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,10 
/cmwi 
A/s Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning til børn. 
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VA 5620-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,15 
Societe Civile de Chateau Leoville Las Cases, 
Saint-Julien-Beychevelle, 33250 Pauillac, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, champagne, cider, 
brandy, likør, akoholholdige drikke og spirituosa. 
VA 5662-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,58 
SKINOREN 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig produk­
ter til topisk behandling af acne. 
VA 5668-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,03 
SIM-CORP 
SIM-CORP Simulation Planning Corporation 
A/S, Kompagnistræde 20, 1210 København K. 
Erhverv: økonomisk rådgivning. 
Klasse 35, 36. 
VA 5670-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,05 
WHITE DANE 
Toby Food ApS, Tuborg Havnevej 38, 2900 Hel­
lerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5672-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,07 
DUMOCOL 75 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5673-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,08 
<d(t 
FEMININE 
A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5679-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,01 
AXADIM 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.sep.l984, anm. nr. 713 701, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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VA 5652-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,35 
Wickhen Products, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industriel brug 
som bestanddele ved fremstillingen og behandlingen 
af kosmetiske præparater, sæbe og vaske- og rense­
midler, farmaceutiske præparater, næringsmidler, 
plastic, læder og af tekstiler. 
VA 5748-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl. 12,05 
OROBLU' 
Calzificio S. Pellegrino S.p.A., Via Piubega 5 C, 
Ceresara (Mantova), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5749-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,15 
TRACH-VENT 
Louis Gibeck AB, Kanalvågen 5, Box 718, S-194 
27 Upplands Våsby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10. 
VA 5723-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.9,14 
STAR-STICK 
Kurt Allesøe, Sjællandsgade 150, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: krykker. 
VA 5751-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,17 
MATRIGEL 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og -midler. 
VA 5743-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.9,09 VA 5772-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.9,00 
JOYSTICK 
NÆSTVED FLØDEIS AIS, Ostenfeldtsvej 3,4700 
Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
Frovena HB, PI 7523, Eggvena, S-524 00 Herrl-
junga, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.okt.l984, anm. nr. 84-7365, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9. 
VA 5774-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.9,02 
TOGCITY 
TRANSALPINO REJSER A/S, Skoubogade 6, 
1158 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
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VA 5658-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,29 
Produits De Beaute-Parfums Jean D' Aveze, So-
ciete Anonyme, 78, Rue Spontini, Paris 16eme, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1984, anm. nr. 700432, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
VA 5681-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,25 
ULTRASTYR 
Montepolimeri S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Mi­
lano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jun.l984, anm. nr. 20292 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: polystyren-specialcopolymerer i form af 
granulater og kugler. 
VA 5690-1984 Anm. 16.okt.l984 KI.12,41 
PIZZA ét- PRONTO 
QQ 
Hohnen & Konen H. ApS, Kultorvet 15, 1175 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42, herunder særlig restaurationsvirksom­
hed. 
VA 5692-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,43 
STRUWWELPETER 
Firmaet Domenico Triangale, Grossmarkthalle 
50, Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske sydfrugter. 
VA 5695-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.9,01 
SIPOLMAT 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jun.l984, anm. nr. S 40514/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: kabelspoler som tilbehør til trådfremstil-
lings- og -bearbejdningsmaskiner, især til trådtræk­
nings-, extrusions- og kabelslåningsmaskiner. 
VA 5696-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.9,02 
SITHERMAT 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jun.l984, anm. nr. S 40515/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: kabelspoler som tilbehør til trådfremstil-
lings- og -bearbejdningsmaskiner, især til trådtræk­
nings-, extrusions- og kabelslåningsmaskiner. 
VA 5702-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,30 
LURANYL 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske, granulater eller masse), 
klasse 17: halvfabrikata af plastic i form af folier, 
plader, rør eller stænger. 
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VA 5682-1984 Anm. 16.okt.l984 KL12,26 
TECNOPRENE 
Ausimont S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.l984, anm. nr. 20427 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, 
præparater til hærdning og lodning, garvestoffer, 
bindemidler til industrielle formål, 
klasse 17: kautsjuk, guttaperka, gummi samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand, tæt-
nings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, 
dog ikke af metal. 
VA 5686-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,37 
CHALCOPRAX 
CELA MERCK GMBH & CO. KG, Binger Strasse 
148, D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især præparater til udryddelse af skade­
dyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 5687-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,38 
RIBOMUNYL 
P.F. MEDICAMENT, societe anonyme, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5689-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,40 
KANK-EZE 
BLISTEX INC., a Corporation of the State of 
Illinois, 1800, Swift Drive, Oak Brook, Illinois 
60521, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et medicinsk middel til behandling af sår i 
munden. 
VA 5694-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.9,00 
Nyborg 
Nyborg Vaskerimaskiner A/S, Østerbro 4, 5690 
Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 5701-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,29 
KAURIT 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske hjælpemidler til papir- og tekstilindustrien, 
kunstig harpiks i rå tilstand, herunder limharpiks 
og imprægneringsharpiks til træråstofindustrien; 
plastic i rå tilstand, bindemidler til industrielle 
formål. 
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VA 5703-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,31 
SMECTA 
Societe de Conseils de Recherches et d'Applica-
tions Scientifiques (societe anonyme), 51/53, Rue 
du Docteur Blanche, F-75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5753-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,19 
CARNATION GOURMET 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: foder til kæledyr. 
VA 5705-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,41 
POWER PLUS 
Engine Components, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 9503, Middlex, San Antonio, 
Texas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: flyvemaskinemotorer og dele heraf 
VA 5708-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,44 
VA 5764-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,51 
DeguSorb 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weiss-
frauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt am Main, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, nemlig aktivkul, aktivkul-
formlegemer og filtermaterialer på basis af aktivkul. 
Riunite 
CANTINE COOPERATIVE RIUNITE 
Soc.Coop.a r.L, Via Gramsci 54, 42100 Reggio 
Emilia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 5752-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,18 
CHOCOLAYA 
August Storck KG, D-4802 Halle (Westfalen), 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: sukkervarer og konfekturevarer, herun­
der tyggegummi til ikke medicinske formål, chokola­
de og chokolade varer, herunder fyldt konfekt, og 
konditorivarer. 
VA 5766-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,53 
GULDENTHALER 
Fidler - Getrånke Gesellschaft m.b.H., Haupt-
platz 10, 8462 Gamlitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1984, anm. nr. AM 2357/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
VA 5783-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,15 
AGVISER 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater, EDB- og visuelle display-appa-
rater og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forannævnte varer, programmer til data­
mater optaget på papir, bånd, kort eller plader, 
klasse 35: informationsvirksomhed for landbrugs-
og gartneriindustrien. 
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VA 5710-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.9,01 
HUMANIC Schuh Aktiengesellschaft, Lasten-
strasse 11, A-8020 Graz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jul.1984, anm. nr. AM 2306/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 25; beklædning, herunder trikotage og over­
tøj til kvinder, mænd og børn; fodtøj, herunder støv­
ler og hjemmesko. 
VA 5716-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.9,07 
PER AVION to you from 
SMASHER GROUP 
Møller & Co. (under M. & Co.-fonden), Postboks 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5727-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,40 
•XWBGNEr 
t PETER F.HEERlNGASl 
GRUNDLAGT 
PETER F. HEERING A/S, København og Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 5730-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,43 
GARDEROOM 
Melkunie Holland B.V., De Bleek 1, 3447 GV 
Woerden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.apr.l984, anm. nr. 665.288, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter; spiselige olier 
og fedtstoffer. 
VA 21-1985 Anm. 2.jan.l985 Kl.9,21 
VA 5717-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.9,08 
DUSTINE ACTIVE 
CASUALS 
Møller & Co. (under M. & Co.-fonden), Postboks 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
UNK«: 
REKLAMEBUREAU 
Svend Liinell, Bakkevænget 7, 3460 Birkerød. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 
Klasse 25. Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
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VA 6073-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.9,04 
DURACROMAN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikatiom og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af allergiske 
sygdomme. 
VA 6076-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.11,31 
NORA KNACKERS 
STABBURET-NORA, Boks 66, 1601 Frederik-
stad, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 30. 
VA 6074-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.9,05 
DURANIFIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk og hjerter5rtmeforstyrrelser. 
VA 6090-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,50 
LECATERM 
Leca Trading & Concession A/S, Vestergade 16, 
1456 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
Registrerede mærker 
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